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P O S I T I V I S M O 
Señores—dijo D. Quijote—vamonos 
poco a poco, que ya en los nidos de an-
taño no hay pájaros hogaño. 
3 un-
ís de 
Sf activamente, en los nidos dp anta" 
ño no hay pájaros hogaño; de ellos les 
arrojó para siempre el malhadado po-
sitivismo que se ha desencadenádo so-
bre la triste humanidad. íSombr|is glo-
riosas que en vida fuisteis el Ci<i Cam-
peador, el Gran Capitán, Cristóbal Co-
lón! jSublimes guerrilleros de nuestra 
independencia, que inflamados de un 
amor grande, de un amor santp, que 
consumidos por el ardiente í'ue^o de 
vuestro patriotismo, no titubeáslpis en 
poneros enfrente del más poderoso 
genio militar que vieran los $iglos! 
¡Tiernísimos Amantes de Terue[, que 
llevados de un amor que no puede 
describirse con palabras, sacrificas 
teis vuestras vidas para dormi 
jautos el sueño eterno, no salgi 
vuestrás sepulturas, no tornéis ^ i si-
quiera en espíritu a este munejo de 
miserias, porque la corriente arrolla-
dora del positivismo nos va invadien-
do rápidamente, y al miraros bajo el 
prisma de la vida moderna, el mundo 
que celebró vuestras hazañas, el inun-
do que alabó vuestra fidelidad, el 
mundo que contempla vuestros nom-
bres gloriosos grabados con caracte-
res de oro en el gran libro de la His-
toria, ese mismo mundo que os respe-
ta y os admira muertos, no titubearía 
en tacharos de locos y visionarios, 
pues el correr de los siglos nos ha traí-
do como secuela el egoísmo, nos hace 
mirar con desprecio el ideal, conside-
rándolo como algo sin importancia. 
¡Qué contraste entre las huestes cas-
tellanas y aragonesas de Alfonso T I I I 
y Jaime el Conquistador, luchando 
por la independencia patria, en cam-
po raso y frente a frente y las guerras 
modernas, guerras mercantiles, d e 
trincheras y encrucijadas, de caretas 
y gases asfixiantes, espantosas catás-
trofes quo siegan millones de vicias en 
aras del positivismo! 
Los que tenemos la desgracia de 
ser idealistas, los que consideramos ei 
ideal como norma de la vida, vivi-
mos descentrados, fuera de nuestro 
siglo, aislados entre millones de seres 
que no piensan como nosotros, porque 
en ellos domina la cabeza sobre el co-
razón y se nos tacha de románticos y 
en nuestro camino vemos siempre a 
nuestro lado la imagen del caballero 
de la Triste Figura en lucha constante 
contra los molinos de viento. 
Proponed a alguien una empresa 
audaz, una empresa arriesgada en aras 
de un ideal y oiréis inmediatamente 
la contestación «¿Qué voy yo ganando 
con esto?» 
Se ha desencadenado sobre el mun-
do una ola de ambición que acaba-
rá por ahogarnos, porque hoy se 
considera al corazón como una visce-
ra de escasa importancia que consti-
tuye un bagaje molesto para ir por el 
mundo. 
Y con estas teorías no se puede pen-
sar en una paz universal porrque la 
hoguera permanece encendida y es 
mútil que sobre ella se arrojen cubos 
de agua; siempre quedará el rescoldo 
que, avivado por el viento de las pa-
siones, volverá a hacer surgir la llama 
que parecía extinguida, volverá a re-
-strépito de los cañones, vol-
verán a regarse con sangre campos 
que debiera surcar el arado. 
¡Pmpresa vana es pretender q:,ïe los 
hombres depongan sus armas, que de-
jen de mirarse con recelo y los que 
ayer fueron enemigos seguirán sién-
dolo mientras no domine el corazón 
sobre la cabeza, mientras la idea del 
desquite siga atormentando los cere-
bros, mientras las teorías disolventes 
continúen apoderándose de los huma-
nos. Recientes están aun los chispazos 
de contiendas que han podido evitar-, 
se de momento, pero que mañana bro/ 
tarán'con más fuerza y entonces se e/. 
trellarán los esfuerzos de aquellw 
hombres de buena voluntad que w/¡ 
sieran evitarlos. 
Y es que la idea de patriotismo \o 
bién está hoy contaminada de esf 
sitivismo dominante en todos lof' 
denes y sólo pensamos en ser grar' 
en ser poderosos, cuando debiéij03 
pensar en ser buenos* en ser just en 
ser hermanos. ;Qué idea más hef089-
la de un Estado universal; to f ôS 
hombres ciudadanos del münfj t0' 
dos hijos de una misma patria,^ Tie-
sonar el 
rra; todos paladines de la Juncia y i 
de la Paz! Me diréis que es ¿ a uto-
pia; en efecto, una utopia es en \m 
tiempos que corren, pero ¿qiltéil "K 
capaz de leer en el porvenir? Quizás 
lo que hoy consideramos imposible 
tenga una realidad mañana. 
El día en que los hombres se hayan 
convencido de la esterilidad de una 
lucha sin el calor del ideal; cuando no 
se tenga la vista fija en la gaveta, sino 
en lo alto; cuando el hombre se re-
monte del polvo en que vive hasta la 
región del ideal, entonces y sólo en-
tonces sé habrán puesto los primeros 
jalones para la paz universal; pero en-
tre tanto, podemos decir, no, con don 
Quijote de la Mancha, no con el loco 
sublime amperador de doncellas y 
desfacedor d e entuertos, sino con 
Alonso Quijano el Bueno. «Señores, 
vámonos poco a poco, que ya en los 
nidos de antaño no hay pájaros ho-
gaño». 
CARLOS DE VICENTE. 
Carbón mineral 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBKAL 
CARBÓN S U P E R I O R 
Minas de D. Pedro Eeced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 €5 PESETAS 
E L MAÑANA publicará a 
diario trabajos de una bri-
lleinte serie de colaboradores 
en la que se hallan incluidos 
los más ilustres de la Prensa 
española, Inauguramos di-
cha publicidad en nuestro 
número anterior con el her-
moso trabajo de Luis de Zu-
lueta, ilustre firma contem-
poránea y continuamos en 
nuestro actual número con 
el artículo del eminente lite-
rato y académico E. Gómez 
de Baquero «Andrenio^, 
Seguirán otros de Luis Bello, 
Gabriel Alomar. Pérez de 
Ayala, Sánches Rojasyotros, 
cuyos nombres daremos a co-




El 3.er Señor de 
Albarracín 
El día 1 de febrero del año 1207 na-
ció en Montpellier el gran Rey de Ara-
gón, don Jaime I , el conquistador a 
quien tanto debieron particularmente 
muchos pueblos de la provincia de 
Teruel. 
Pues bien durante su menor edad 
fué procurador general de Aragón du-
rante algún tiempo don Pedro Fer-
nández de Azagra, señor de Albarra-
cín, uno de los señores más poderosos 
de la época. 
Dicho señor fué el tercero de Alba-
rracín, nombrado también gobernador 
de Castilla en 1214 cuando el rey Jai-
me tenía 6 años y 4 meses. 
Conjurado Pedro Fernández de Aza-
gra con otros señores en 1923, llevaron 
engañado al rey Jaime desde Al agón 
a Zaragoza para obligarle a que man-
• • • • *±±±±±±±±±±±. 
6£ T^Ri^PfHR desea a sus lectores, sus-
enteres y anunciantes mucha prosperidad y 
felicidades en el nuevo año Que empieza 
hoy. 
A V I S O 
Como oportunamente avi 
só a sus suscriptores eí dia-
rio T E R U E L , hemos enviado 
a todos ellos nuestro número 
del día 30, y de no recibir 
aviso en contrario, los con-
sideraremos como suscrip-
tores de «El Mañana», girán-
doles en su día los corres-
pondientes recibos. 
tuviera a don Fernando, tío de aquel, 
en el gobierno del reino según conve-
nía a los parciales. 
Llegado a mayor edad don Jaime 
tuvo con doña Teresa Gil de Vidaurre 
un hijo natural que se llamó don Pe-
dro, que andando el tiempo fué señol-
ee Ayerbe, y otro con doña Berengue-
lè, que se llamó Pedro. 
Según Zurita—(/i/ztf/es, tomo I I , ca-
pítulo 41)—los reyes castellano y ara: 
gonés en las visitas que tuvieron en 
Agrega (hoy de Soria{ en 1186 acorda-
ron no recibir en sus Estados a ningún 
Ruíz de Azagra, que eran don Martín, 
don Fernando y Fr. Domingo. 
Un hermano de éstos llamado don 
Gonzalo era vasallo del rey de Castilla 
y le fué hecha excepción de entrar en 
el reino de Aragón. 
Ninguno de esos Ruíz de Azagra era 
hijo natural del rey don Jaime, porque 
cuando este tenía 9 años uno de ellos 
era esposo de Isabel de Segura, la 
Amante de Teruel. No hay documentos 
auténticos que demuestre la relación 
de este suceso. 
Don Hernán Rodríguez de Azagra, 
el segundo señor de Albarracín hizo 
testamento en 22 de julio de 1193 cons-
tando allí que,tuvo dos hijos, uno le-
gítimo con su mujer doña Teresa Ibá-
ñez, que heredó el señorío, y otro bas-
tardo, que fué comendador de Santia-
go, ambos llamados Fernánde de Aza-
gra. Este también tuvo el señorío de 
Daroca, teniendo luego el de Albarra-
cín, siendo padre del famoso Pedro 
procurador general de Aragón y señor 
de Albarracín por más de 50 años. 
La posición social de los Seguras 
con ser las principales de Teruel no 
alcanzaban al señorío de Albarracín 
que tenía la 1.a nobleza. 
Creemos con Hartzembuch que el 
llamar Rodríguez al esposo de Isabel 
de Segura proviene de un error de 
copia cometido por Marina o su tra-
ductor al vertir al castellano la edi-
ción latina de su Historia de España. 
MOHAMED BEN-CHAPRUT. 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
M t e 1E i p i 1 1 
El último sábado, en Madrid, a 
las doce y media de la mañana, 
se celebró la sesión de clausura 
de la Asamblea de Amig-os del 
Niño; ^suponemos enterados a 
nuestros lectores del desarrollo 
de las discusiones y copiamos a 
continuación las conclusiones, 
que juzgamos muy necesario di-
fundir. 
Son las siguientes: 
«Primera.—El niño, en la so-
ciedad, tiene derecho a que se le 
instruya en su ignorancia, se le 
ampare en su debilidad, en su 
moralidad se le defienda, y se le 
proteja en su abandono. 
Segunda.—Toda Sociedad, en-
tidad u organismo que preceptúe 
en sus estatutos o fundación obli-
gaciones en favor del niño será 
invitada por el Secretariado Na-
cional de Amigos del Niño para 
que coordine su esfuerzo con éste, 
tanto en el aspecto científico como 
en el de acción popular compren-
siva de la defensa, protección y 
propaganda en favor del niño. 
Tercera. —La Asamblea acuer-
da solicitar del excelentísimo se-
ñor ministro de la Gobernación 
una disposición oficial para que 
en las poblaciones, capitales o no 
de provincia, donde exista una 
Sociedad de Amigos del Niño, o 
con nombre diferente alguna esté 
incorporada al Secretariado Na-
cional de Amigos del Niño, se 
otorgue a su representante un 
puesto e» la Junta provincial o 
local de Protección a la Infancia 
y a la Sociedad Amigos del Niño 
de Madrid y al Secretariado Na-
cional dos puestos en el Consejo 
Superior de Protección a la In-
fancia. 
Y cuarta.—La segunda Asam-
blea de Amigos del Niño será 
convocada por el Secretariado 
Nacional, y se reunirá en el curso 
del año 1929 en Madrid, celebrán-
dose en lo sucesivo en las demás 
provincias españolas.» 
Estas conclusiones se pondrán 
en conocimiento del Gobierno. 
ra 
SE V E N D E N 
a 2'80 docena 
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V A L E N C I A 
(Eo Duestro reiiaMfgsponsal) 
Concesión para construir la 
auíopisía 
Madrid - Cuenca - Ualencia 
Ha sido concedida la construc-
ción de la autopista Madrid-Cuen-
ca-Valencia a la Compañía titula-
da Autovías Alfonso X I I L 
Esta noticia ha producido una 
profunda y gratísima impresión 
porque los señores marqués de 
Urquijo, marqués de Villabrági-
ma y Echegaray que garantizan la 
operación constituyen prenda se-
gura de que las proyectadas obras 
serán muy pronto una realidad. 
La Compañía concesionaria ha 
depositado la fianza de cuatro-
cientas mil pesetas. 
Es creencia general que ahora 
va de veras la comunicación èntre 
Valencia y Madrid, cosa que tan-
to anhelaba nuestra ciudad. 
Cadáver identificado 
Ha sido identificado el cadáver 
que hace unos días se encontró en 
las aguas del río Turia, en sitio 
próximo a la Parárela, resultando 
ser el de un individuo llamado 
Vicente Alamar Orero, que vivía 
en la calle de San Vicente, nú-
mero 10. , 
Con muchas probabilidades de 
acierto puede decirse que la cau-
sa que indujo a este desgraciado 
a privarse de la vida, fué una in-
tensa neurastenia que venía pa-
deciendo. 
Se arroja a la vía en el 
momento de pasar el tren v 
queda aplastado por las ruedas 
En la estación de Benifayó ha 
ocurrido una sensible desgracia. 
En el andén se encontraba V i -
cente Duart hablando con un ami-
go sin que por el tono de la con-
versación pudiera deducir éste el 
estado de ánimo y los propósitos 
del Duart. 
De pronto, y sin que pudiera 
evitarse por la rapidez con que lo 
hizo, Vicente Duart se arrojó a la 
vía en el momento en que pasaba 
un tren de mercancías, cayendo 
entre las ruedas del convoy. 
El suicida quedó en el acto 
completamente destrozado. 
En el pueblo de Ribarroja se 
promueue uu formidable 
escándalo en un "cine,,. 
Saluajada de unos desalmados 
Un triste espectáculo y una ver-
dadera salvajada, a continuación, 
han dado unos cuantos desalma-
dos del pueblo de Ribarroja. 
En el teatro de dicho pueblo se 
exhibía una película que constaba 
de varias series. 
Terminada la primera, el pú-
blico pidió a voces que continua-
sen con la segunda. El mocerío 
fué en aumento hasta adquirir el 
alboroto proporciones alarman-
tes. 
Entonces el empresario salió a 
escena y dirigiéndose a los albo-
rotadores les manifestó la impo-
sibilidad de complacerles por la 
razón de no haber llegado aun la 
película de la segunda serie. 
Logró calmar los ánimos, al 
parecer. 
Entonces el señor Martín, que 
era el empresario, se dispuso a 
regresar en. su auto a Valencia. 
A un kilómetro de distancia de 
Ribarroja, la carrétera apareció 
llena de grandes pedruscos. 
El conductor, al darse cuenta, 
quiso salvar el obstáculo, pero el 
coche se precipitó por un terra-
lén. 
Unos individuos que había es-
condidos en sitio próximo la em-
prendieron entonces a pedradas 
con los ocupantes. 
Milagrosamente no ocurrió una 
desgracia. 
El Juzgado actúa. 
M A D R I D 
(AGENCIA FEBUS) 
B A R C E L O N A 
Una madre intenta uender a 
su hijo 
Ha sido presentada una denun-
cia contra María Grao, que inten-
tó vender a un hijo suyo de once 
meses. 
Interrogada, la madre dijo que 
hallándose abandonada por su 
marido y en la miseria, quería 
librar o su hijo de la desgracia de 
ella. 
El ministro de Trabajo en 
Barcelona 
Llegó el ministro señor Aunós 
en el expreso para asistir al acto 
de afirmación corporativa en el 
teatro Olimpia. 
Billetes del Banco falsos 
Ha sido detenido Estevan Pu-
jol, por haberle encontrado la 
Policía tres billetes del Banco 
falsos. 
Se cree que está en relación con 
una sociedad. 
Los billetes están muy bien fal-
sificados. 
JIIH111 
M Se desea persona -activa y sol- 1 
1 vente 'cçnocièndo el motor de \ 
§ explosión,' para agente exclusi- \ 
1 vo en la provincia de Teruel, | 
I del maravilloso humifleador de \ 
1 vapor y economizado!- üo- gaso-
1 lina marca V I X. Esto uparatg 
1 es desconocido en Espaaa'y ae 
I gran porvenir. 
1 Concesionario exclusivo: 
I Silverio Car. ( 
1 Avenida Central, núrn 
H Apartado 22' 
1 Z A^R A G O S , 
SHlllUl üllllll|r? 
gos. 
La comida la hizo el Jefe del 
Gobierno en el aero-club acompa-
ñado por el Embajador de Italia. 
El optimismo del Je-
fe del Gobierno 
A la salida-del aero-club, el Ge-
neral Primo de Rivera fué salu-
dado por los periodistas quefce fe-
licitaron deseándole un feliz año 
nuevo. 
El Presidente expresó su opti-
mismo frente al porvenirM cre-
yendo que el#año" entrante wseríá 
extraordinariamente venturoso 
pafa£spaña en cuanto a la labor 
d e o b i ¿ ñ o r s e refiere, confiando^ 
en l^ayuclajde. Dios qutyiunca le. 
lía.faltadó^n la ^experiencia ad--
quiridas?durantiestos cinco años^ 
de gobgrnacióh y.en la adhesión 
que reiteradamente le demuestra 
QJ pueblo y.que ha'sido confirma-
da de nna'manera archielocuente 
con motivo de las pasadas*fiestas 
de Navidad, emlas^ cuales, ha po-
dido contrastar, e r espíritu que 
anima a los españoles y su con-
iianzá^n la gestión del Gobierno. 
Añadió el Presidente que el 
('Cneral Gómez Jordana, sehalla-
ba bastante mejorado del -catarro 
( e padecía y que cerno es sabi-
. lo aaquiiió en.su visita al 
icctorado español en Marrue-
cos. 
Ç cr.tinuó diciendo que como de 
< stuipbie asistiría avpalado.a la 
i nía hoí a^e siempre. 
• 1 n fcu c t a i te con les periodistas 
1 < i.ci.uó ir.UjiïestaLdc CLÍ no es 
cierto como se había rumoreado, 
que el Ministro de Instrucción 
Pública señor Callejo, piense asis-
tir al homenaie que en el pueblo 
de Ronda se va a tributar al ins-
Ipector de Primera Enseñanza se-
kor Carrillo por la fructífera la-
bor que viene realizando al fren-
te de su cargo. El Ministro asisti-
ría con mucho gusto, porque bien 
lo merece el festejado; pero como 
se lo impiden las muchas obliga-
ciones del Ministerio, llevará sti 
representación en el acto el Go-
bernador de Málaga. 
¿Se separan los her-
manos Quintero? 
«El Noticiero del lunes» ha pu-
blicado una sensacional informa-
ción firmada por don Carlos Por-
:uny en la cual se afirma que los 
lustres saineteros sevillanos de 
aórá en adelante, no van a escri-
r en colaboración, terminando 
firma común que tanto presti-
y tanta gloria les ha dado, lo 
mo que a las letras españolas, 
fe sucesivo, si se confirmi la 
n)ia., se demostrará palpable-
^'e que cada uno de los her-
^ s Quintero de por si posee 
^"ente ingenio para inmortali-
rarsnombre, y quedará igual-
ment, evidenciado por qué era 
an djicil si no imposible aun pa-
ra 0̂s (ríticos más agudos y has-
| p a f á | p s más íntimos amigos 
^a ios insignes autores, donde 
terminaba la acción del uno y 
donde empezaba la del otro. 
La información del «Noticiero» 
ha producido en Madrid el re-
vuelo que es de suponer, aunque 
todo el mundo pone en tela de 
juicio tales afirmaciones, sin du-
porla costumbre de considerar 
y de tener ya a los Quintero cq:.v 
mo dos almas gemelas' dentro de 
dosfctierpos inseparables'y cons-
tituyendo una sola 'personalidad 
literaria. 
Mim (le M ó n Ï M i d a 
El Rey despachó^con'los minis-
tros de Justicia e Instrucción pú-
blica, careciendo de interés las 
disposiciones puestas va la firma 
regia. 
Los ími dan el písame a las Ba-
n s [ateipiistas 
Sus-Majestades don Alfonso y 
doña Victoria se^han dirigido a*lá 
Asociación de Damas catequistas 
dándoles el pésame ^por la muer-
te de la superiora general, que re-
sidía en Toledo. 
También han expresado su sen-
ti miento -a • la 'Condesa de Lebríja, 
de quien era hermana, la finada. 
Los Reyes tienen con" este tris-
te motivo^ un' sentido recuerdo 
pam 'las virtudes y labor cate-
quística de la fallecida. 
í m m m m l m Suiza 
Hoy estuvo en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores el encar-
gado cÉ Negocios Extranjeros de 
Suiza, labiéñdose firmado un con-
venio comercial entre dicho país 
v el nuestro. 
í M t retan 
i elMiiieii M r 
Tanbién el «Noticiero del Lu-
nes» anuncia que el Rey ha fir-
mad d un decreto estableciendo 
profundas reformas en el Regla-
mento que rige el Cuerpo Consu-
lar; dntre dichas reformas figura 
una que tiende a simplificar gran-
demente la contabilidad en los 
Còfts|lados 
Otra de las modificaciones con-
siste I en la unificación de los 
arancel es. 
Para facilitar las liquidaciones 
de los Consulados, en lugar deLlas 
estampillas consulares que exis-
ten actualmente se crean sellos 
de 10O, 25, 10, 5, 2 y 1 pesetas 
con los cuales deberán i r reinte-
grados todos cuantos documen-
tos se expidan en los Consula-
dos. 
A este efecto la Casa de la Mo-
neda se encargará de la emisión 
de los indicados sellos, los cuales 
seráíi remitidos a los diversos 
Censulados españoles, y éstos es-
tarán obligados a realizar una 
liquidación mensual con la Ha-
cienda pública. 
____ 
motivo de un partido de 
fihi 
EL CAMION FORD 
E L A S O M B R O M U N D I A L 
San Sebastián.—En medio de 
una enorme espectación^ y con 
asistencia ¿lo un público numero-
sísimo a pesar de lo incleme'nte 
destiempo, se presentaron hoy .en 
el ,Staclium dé San Sebastián los 
equipos Real Sociedád de Barce-
lona y el vasco. 
Los equipos fueron recibidos 
con una.larga ovación: 
Observado por los catalanes el 
estado del campoN que considera-
rOiinO reunia las debidas condi-
eieues pará jugar el partidp, adop-
taron la resolución deíretirarse. 
] lubccomces natural diversas 
opiniones entre unos y otros fon • 
tendientes^y sus respectivos ami-
gos ̂ quel se dieron ,cuenta* bien 
pronto dé la actitud de uno de los 
equipos. 
Entonces Saracho decidió sus-
pender el encuentro con la'consi-
guiente decepción ..del numerosí-
simo público allí congrs^ado. 
vSe iniciaron) las voces de pro-
testa por- una^parte y de contra-
potesta por Otra, 
El'alboroto adquirió proporcio-
nes alarmantes, sin que nadie pu-
diera entenderse. 
Calmados fcpor fin^un. poco los 
ánimos,* el equipo 'catalán halló 
una^casión.propicia para retirar-
se por una puerta trasera del com 
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po. Pero unos vecinos que ocupan 
una casa inmediata al mismo, se 
dieron cuenta de ello y avisando 
a los espectadores, muchos de 
estos rédoblaron el escándalo, 
silbando e insultando y hasta 
arrojandb piedras contra, los ca-
talanes. 
Ya ¡en el hotel, el equipo cata-
lán fué objeto de nuevas protes-
tas por parte de algunos exalta-
dos que se encontraban en la ca-
lle, llegando éstos incluso a lan-
zar piedras contra las ventanas 
del hotel en que aquél se hos-
pedaba. 
Avisada la policía, e s t a dió 
una carga consiguiendo despejar 
aquellos lugares. 
El presidente y la directiva del 
equipo vasco, ha expresado su 
sentimiento por lo ocurrido, pre-
sentando sus excusas al equipo 
catalán. 
El suceso ha sido la comidilla 
del dia en la capital donostiarra. 
flivear ilesa a París El 
París.—Ha llegado a esta ciu-
dad el expresidente de la Repú-
blica Argentina Sr. Alvear acom-
pañado de varios redactores de la 
Prensa Argentina y familiares. 
[orarse de obras para fiai-Bar-
i i \ m . Queda desierto el primer 
premio 
Barcelona.—El Comité de Emi-
siones de la Unión Radio de Bar-
celona ha otorgado el siguiente 
fallo - del concurso - de obras para 
ser radiadas. 
Premio primero, ninguna obra 
lo merece. 
Idem' segundo, se clá el premio 
a. la que se intitula «Humos de 
grandeza», con 200 pesetas, de la 
que es autor don Ramón Pertu-
zano. 
Idem tercero, 100 pesetas a la 
intitulada «Nochebuena de los 
Viejos» de la.que es autor Fran-
cisco "Prada. 
Los autores no premiados tie-
nen de plazo el mes de enero para 
recoger sus obras; las que. no lo 
hicieren serán qu'emadas con sus 
plicas. 
El lamoso lafiricaiiíe de automóviles 
Fon!, uiodiia el réuimen de tralaji 
eu sus talleres 
New-York.—El famoso indus-
trial constructor de automóviles 
Ford ha modificado el régimen de 
trabajo en sus fábricas. Se traba-
jará solamente 6 días a la semana 
y otras tantas horas por día. Con 
ello se admitirán 30.000 obreros 
más produciéndose un incremen-
to en la producción de 20 por 100 
más. 
Esto llevará consigo la salida 
diaria de la fábrica de 8.750 auto-
móviles completamente equipa-
dos y pertrechados. 
N n m t a millones para la 
adquisitión de peros españoles 
Asunción.—El gobierno ha des-
tinado 50 millones de pesos, resi-
denciándolos en España, destina-
dos a las exigencias comerciales 
y a la compra de objetos y manu-
facturas españolas. 
Vicen te He r re ro 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica 
m 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
DIRIGIRSE SOLICITANDO PRECIOS 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
TERUEL 
Crisis ñ Inglaterra 
Belgrado. — El presidente del 
Consejo de Ministros señor Con-
che ha presentado su dimisión al 
Rey. Este no ha procedido por 
encontrarse enfermo, esperándo-
se que dentro de 2 días se resuel-
va la crisis planteada. 
Se cree que el motivo obedece 
a la cuestión que desde hace tiem-
po tienen los países balkánicos 
entre si. 
Riña entre españoles 
Mai sella.—Dos españoles ban 
cuestionado por motivos que se 
desconocen. 
Uno llamado Joaquín ha hecho 
varios disparos de pistola contra 
un tal Nuñez, hiriéndolo grave-
mente. 
Este ingresó en el Hospital ge-
neral y el agresor huyó, desapa-
reciendo. 
iaiivia acepta la intervenüQB He 
Cuestiones pe» 
dagógicas 
Londres.—El Gobierno de Bo-
livià ha notificado que ha acepta-
do el protocolo previo y prelimi-
nar de la Conferencia Panameri-
cona, en su cuestión con el Para-
Un huracán echa a pique varias 
embarcaciones 
Berlín.—Comunican de Re val 
que una escuadrilla de buques 
pesqueros se había hecho al mar 
cuando un violentísimo huracán 
estrelló a la mayoría de las em-
barcaciones contra los hielos, pe-
reciendo más de 100 hombres. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
El estudio del niño 
La Pedagogía, como ciencia 
todavía en formación, requiere 
como condición esencial la apor-
tación por parte del maestro de 
una colaboración activa y cientí-
fica de carácter creador. Activa, 
porque solamente en el laborato-
rio viviente de la escuela puede 
realizarse con su máxima efica-
cia. Científica, porque es obra de 
sistematización, de investigación, 
en que tanto importa el descubri-
miento de nuevos hechos, de da-
tos a veces insospechados, como 
la comprobación de. lo afirmado 
por los demás. 
Y no solamente como contri-
bución a la ciencia paidológica se 
precisa de esta colaboración. 
También la función docente del 
maestro elevará su idealidad con 
ella, mejorando así el fruto de su 
trabajo. Si el maestro quiere dar 
a su labor un alto exponente de 
nobleza profesional debe en pri-
mer término fomentar su amor 
por la observación del niño. Sólo 
asi adquirirá el sentido psicológi-
co para leer en el alma de la in-
fancia y como consecuencia, tra-
bajará con la independencia que 
proporcionan las convicciones 
adquiridas por propia experien-
cra. 
Falto el maestro de este espíri-
tu de observación, no podrá aco-
modar su labor adaptándola al 
proceso formativo y evolutivo de 
la niñez, faltando el paralelismo 
siempre necesario entre el desen-
volvimiento alcanzado, en cada 
momenio por las facultades que 
pretenda educar y el grado de in-
tensidad y modalidad que para 
tal fin ponga en juego. Su obra, 
en este caso, irá siempre acom-
pañada de rutinario estigma, co-
mo realizada ciegamente, cual 
fatal y penosa tarea acometida sin 
la decisión que se requiere para 
enfrentarse con problemas nue-
vos, ante los que hay que refle-
xionar con serenidad, meditar 
hondamente. Porque no puede 
bastar tampoco ese carácter de 
modernidad que a veces parece 
imprimirse a la enseñanza con la 
aplicación de ideas superficialés 
adquiridas en los libros y que ca-
recen de la garantía de la propia 
comprobación. Aparentemente, 
los que así proceden, llenan en 
muchos casos cumplidament® su 
misión. Un examen atento de ella 
revelaría que el espíritu está au-
sente en esta obra de máxima 
trascendencia. Sí la función do-
cente no es una consecuencia de 
la observación sagaz del espíritu 
que se ha de educar y sí única-
mente la aplicación de fórmulas 
abstractas aprendidas en los 
libros,, carecerá del valor y del 
espíritu que solamente las reali-
lidades concretas y experimenta-
les pueden imprimirle. 
Cuando el maestro sabe obser-
var la vida anímica del niño y 
enlaza a su labor el fruto de esta 
observación, su obra tiene el sello 
de su propia personalidad, aspira-
ción no asequible a los espíritus 
inertes. Y sólo entonces sabrá 
huir de la mecanización de la en-
señanza; no medirá a sus alumnos 
con el mismo y único patrón; no 
considerará el espíritu del niño 
como algo que hay que amueblar 
rápidamente sin el menor respeto 
lógico ni psicológico; no destruirá 
la individualidad que en sí encie-
rra el alma de cada niño; hará la 
enseñanza agradable y atractiva a 
sus alumnos; acomodará la exten-
sión y profundidad de sus ense-
ñanzas al desenvolvimiento y 
evolución de la niñez; atenderá 
con adecuación a los niños de de-
bilidad mental y a los superdota-
dos; no ahogará los gérmenes que 
espontáneamente encontrará en 
sus discípulos, reveladores de sus 
especiales aptitudes. Solo enton-
ces será maestro. 
PAIDÓFILO. 
AVISO 
Á ruego de varias familias 
de esta localidad se^pondrá en es-
cena en el lindo teatrito de los 
R. P. P. Franciscanos los días 1 y 
6 de enero la preciosa comedia en 
cuatro actos «HACIA EL ABIS-
MO» y el juguete cómico en un 
acto «REMIENDO F A T A L * por 
el cuadro artístico de la Congre-
gación Mariana y de S. J. B. de 
la Salle. Las invitaciones se da-
fán en la misma forma que se ve-
nía haciendo en las funciones an-
teriores.» 
José M.a Sánchez 
ü i l i s - l a u t a 
poaquín Costa, 19. 
DeivióyyÉÉ 
En el día de ayer empezó a ha-
cer uso de un mes de licencia, 
que le ha sido concedido por en-
fermo, el auxiliar de esta Delega-
ción don Ignacio Gómez Moya. 
Se han recibido, para su apro-
bación, en esta Delegación de Ha-
cienda los presupuestos ordina-
rios municipales para 1929 que en-
vían los alcaldes de los Ayunta-
mientos de Fuenferrada, Torres 
de Martín, Jabaloyas, Burbágúe-
na. Aliaga, Villanueva deí Rebo-
llar, Julve y Utrillas. 
Debidamente rectificados de-
vuelve a esta Delegación sus pre-̂  
supuestos el alcalde de Montea-
gudo. 
AyuntamieiifQ 
Anoche, como fin de año, cele-
bre sesión extraordinaria la Co-
misión municipal. 
Fué presidida por el alcalde 
señor Vargas y ella se redujo a la 
aprobación de cuentas. 
J o s é M.a Sánchez 
Tej ¡ d o ^ 
Joaquín Costa, 19 
D o n u n c i a s 
Alfambra.—Por infringir el Re-
glamento de Policía y conserva-
ción de carreteras han sido de-
nunciados los vecinos de Teruel 
Fermín Ortíz Gabaldá, Santiago 
Jarde Esteban y Pedro Estevan 
Julián. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
fformación teleónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
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ED el Olí I 
Ce e b r a c i ó n de ín jun ta ge-
nera! reg ame r ía r ia 
Con más animación que en 
años anteriores celebró el Círcu-
lo Turoleásé la Junta g-eneral re-
glamentaria para la aprobación 
de presupuestos y renovación de 
la Directiva. 
A la hora fijada en la convoca-
toria ocupó la presidencia el se-
ñor Marina, declarando abierta 
la sesión. 
El Secretario, señor Vicente, 
dió lectura al acta de la anterior, 
-que fué aprobada por unanimi-
dad. * 
A continuación, el presidente-, 
hizo relación de los hechos más 
salientes ocurridos en la vida de 
la s o c i e d a d durante el año 
1928. Comenzó dando cuenta del 
rncurso económico-administrati-
vo interpuesto contra la resolu-
ción de Hacienda pública, obli-
gando al Casino a pagar el im-
puesto de utilidades por los inte-
reses de las obligaciones: Des-
pués manifertó que, en virtud 
de disposiciones oficiales, había 
sido necesario realizar algunas 
obras en el Teatro Marin, obras 
que todavía estaban sin terminar, 
por lo cual no se podía, en aquel 
momento, determinar su coste. 
También manifestó que, con mo-
tivo de haber hecho algunas mo-
dificaciones en la instalación de 
iá calefacción, se habían puesto 
de relieve algunas diferencias de 
apreciación existentes entre la 
Casa instaladora y la Directiva, 
respecto a las relacionns econó-
micas existentes entre dicha Ca-
sa instaladora y el Casino, y que 
dichas diferencias no habían po-
dido ser aclaradas, a pesar de los 
esfuerzos realizados por la Direc-
tiva. Por último, dijo que era un 
deber hacer pública manifesta-
ción de reconocimiento por la la-
bar que viene llevando a cabo el 
•director artístico del Teatro Ma-
rín, señor Alberich, la cual ha 
producido un incremento notable 
el en el rendimiento económico 
del coliseo. 
El contador, señor Villanueva le-
yó o 1 proyecto de presupuestos pa -
ra el año .1926J presentado por la 
Directiva. Como ningún socio hizo 
uso de la palabra para impugnar-
voto los, quedaron aprobados por 
unánime de los concurrentes. 
Siguiendo el orden del día, la 
Presidencia declaró que, para 
cumplir lo dispuesto en/cl regla-
mento, procedia renovar la mitad 
d% la Junta directiva compuesta 
Vla ' ores i d ente, el tesorero, el 
U n í J j ' r e t a r i o y los fócales 1.° y 
en^e lúe, además, debía cubrir-
,argo de bibliotecario, va-
^ com1 p0r aberse ausentado de la 
' al el señor Floriano. 
v i ¿ de la palabra don Marcial 
Laguía y propuso a la Junta gene-
ral: Í.0; un voto de gracias por su 
acertada gestión, 2.°, que fueran 
reelegidos en sus cargos los indi-
viduos a quienes correspondía 
cesar. 
Le contestó el señor Marina di-
ciendo que en nombre de la Di -
rectiva y en el suyo propio agra-
decía profundamente las proposi-
ciones del señor Laguia, pero que 
aquellos cargos, tanto por lo que 
tenían de honor como por lo que 
representaban de sacrificio, de-
bían ser desempeñados por todos 
los socios, y por tanto, no proce-
día la reelección indicada por el 
señor Laguía. 
El señor Calderón manifestó 
que teniendo el Casino en trami-
tación algunos asuntos impor-
tantes, de los cuales estaban per-
fectamente enterada la actual 
junta directiva, y especialmente 
el presidente señor Marina, de-
bían continuar en sus cargos los 
que actualmente los desempeña-
ban . 
Le replicó el señor Marina, 
abundando en sus anteriores ra-
zonamientos, y agregó que no pu-
diendo ser reelegidos todos por 
el fallecimiento del señor Dau-
dén, debían cesar todos. 
El señor Muñoz (don Enrique), 
hizo constar su opinión favorable 
a la renovación de la mitad de la 
Directiva y, en consecuencia, pi-
dió a la presidencia que se cele-, 
brara la oportuna votación. 
El presidente dió su conformi-
dae a las manifestaciones del se-
ñor Muñoz y suspendió la sesión 
durante cinco minutos para que 
los socios pudieran ponerse de 
acuerdo en la confección de can-
didaturas. 
Reanudada la sesión, dió co-
mienzo la votación, leyendo el 
secretario la lista de los socios 
numerarios. Después de votar los 
miembros de la Directiva se pro-
cedió al escrutinio de las papele-
tas, el cual dió por resultado la 
reelección, por una inmensa ma-
yoría, de los señóres que habían 
de cesar y siendo elegidos, para 
cubrir los cargos vacantes, don 
Pedro Gimeno, Bibliotecario, y 
don Fernando Jover, vocal 3.°. 
No- habiendo más asuntos de 
que tratar, se levanta la sesión. 
Estadística de la mmm 
i i i l O Ifiül 
Ayer linó el año 1928y el en mis-
mo momento de lanzar el postrer 
suspiro nos apresuramos a reali-
zar un estudio en extremo curio-
so: se refiere al movimiento ha-
bido en la Audiencia Provincial 
de nuestra ciudad de sumarios, 
juicios orales, etc. 
Veamos: El número de rollos, 
fué de 540 en la Secretaría de la 
Audiencia y 536 en ia de Fiscalía. 
Las vistillas del año, en 40 días 
hicieron un total de 683. Las con-
denas condicionales 43. Senten-
cias 118, dé l a s cuales 40 fueron 
conformidades de la defensa de 
los encartados. Sobreseimientos 
en las diversas clases 565. Rebel-
días de procesados y condenados 
24. La Sala e§te año no instruyó 
ninguna causa de las que compe-
ten promoverla a ella. Juicios 
orales 83. Juicios contencioso-ad-
ministrativos hubo 21, quedando 
solamente 4 para el año 1927. 
Con relación a los meses, en 
enero: hubo 45 sumarios; en fe-
brero 49; en marzo 39; en abril 
30; en mayo 54; en junio 47; en 
julio 56; en agosto 46; en septiem-
bre 69; en octubre 62; en noviem-
bre 60 y en diciembre 43. Al Tr i -
bunal de Niños 6. 
Es de hacer notar que muchas 
causas en mes y medio escaso han 
récoitido toda su vida procesal, 
desde la incoación, juicio, senten-
cia pau'o ^e costas yarchiyo. I íay 
otras que han batido el «record» 
de velocidad, haciéndolo en 26 
días, etc. : 
Una especial mención hemos de 
hacer sóbre los efectos del Real 
decreto de 8 de septiembre de, 
i 028, o torga h d o un a a m p 1 i a am-
nistía e indulto a las personas que 
tuvieran que saldar sus cuentas 
con la Justicia criminal. 
Produjo el licénciamiento de 32 
penados ele esta provincia que 
cumplían condena en diversos es-
tablecí mientos penitenciarios de 
España y 62 sobreseimientos l i -
bres de procesados que tenían 
pena hasta 6 meses. 
Los Juzgados de la provincia 
en e l mismo ano tramitaron 
hasta ayer: Monta!bán 69 suma-
rios: Mora de Rubielos53; Teruel 
100; Valderrobres 47; AlbaiTacín 
73; Alcañiz 46; Calamocha 50; 
Castellote 49; Híjar 62. En tasa-
ciones de costas se recaudó más 
de 25.000 pesetas. 
El Real decreto de 10 de dici em-
bre rebajando a falta el artículo 
802 del nuevo Código penal, y 
dejando en vigor la Le}' de Caza 
para la tenencia de armas de caza 
sin licencia, también ha comenza-
do a dar sus frutos, pero por lo 
reciente de la disposición sólo tres 
sumarios fueron devueltos para 
que se castiguen en los Juzgados 
municipales cerno falta. 
Merece un aplauso sincero y 
entusiasta el personal de la Au-
diencia de nuestra ciudad por la 
• ¡ • • • i 
L MAÑANA 
T A R I F A DE PRECIOS 
— A I M U r V I O l O S _ 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a 8 . » 
En 9.a 8.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . 3 » 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de t*es meses, el 25 por 100 de descuento. 
U [SSOIOS R O R F » A L . A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.H, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 
— O O I S / 1 U I S 5 I O A D O S _ 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
1.a y 8.a plana: 
E S Q U E L A S I V I O R T U O R I A S 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
Illlllllllíllllll Illilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
labor desarrollada, ya que la cri-
minalidad no descendió por sí, 
sino por las disposiciones del Po-
der Público que fueron ejecutadas 
con una rapidez pasmosa sin omi-
tir trámite alguno y haciendo 
compatibles siempre, la benevo-
lencia con lo que es la Justicia. 
Éiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiÉ 
I M I L E S I 
i de impresos, a precios sin i 
I competencia, confeccionan | 
I . los talleres 
1 T R E 6 0 N i 
I Carrasco, 22. TERUEL | 




El señor gobernador civil, para 
cumplimentar las órdenes del ex-
celentísimo señor presidente del 
Consejo de Ministros, nos ha en-
treg-ado la siguiente comunica-
ción para que por medio de la 
Prensa llegue a conocimiento de 
los ciudades de esta provincia el 
sentir de los gobernantes: 
«Cumpliendo el honroso encar-
go conferido por el Gobierno de 
Sn Majestad, expreso a todas las 
dignísimas autoridades de esta 
provincia, alcaldes y Ayunta-
mientos en su nombre el recuerdo 
y felicitación que en esta fecha 
del l.0 de año le dedican haciendo 
fervientes votos porque este año 
sea de gloria y ventura para Es-
paña y de salud y abundancia 
para todos. 
El Gobierno, teniendo en cuen-
ta el elevado concepto ciudadano 
de las mismas y valiosa coopera-
ción que le vienen prestando, no 
duda que seguirán -en adelante 
colaborando a la meritísima labor 
que viene desarrollando para en-
grandecimiento de la Patria». 
En este Gobierno se ha recibido 
un telegrama, cursado desde A l -
balate, participando haber falleci-
do don Pascual Blesa, alcalde de 
dicha localidad. 
Ayer tarde, a las seis, celebró 
sesión la Junta de Protección a la 
Infancia y de represión de la men-
dicidad. 
, Para cubrir vacantes ordina-
rias, ocurridas en el Ayuntamien-
to de esta capital, el señor gober-
nador ha nombrado concejales a 
don Manuel García Delgado y a 
don Faustino Berzosa, como co-
mandante y teniente de Infante-
ría, respectivamente, de la Zona 
y Caja de Recluta de esta ciudad, 
a don Benjamín Blasco Soriano, 
en calidad de corporativo como 
representante de la Cámara de 
Comercio, y al médico don Fer-
nando López. 
El presidente del Círculo Mer-
cantil de esta capital ha sido au-
torizado para celebrar bailes de 
sociedad hoy y el próximo día de 
Reyes, de diez y media a dos de 
la madrugada. 
B L M AS)A N A 
empezará a publlféar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
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DE LA REGIÓÑ; 
«Tierra Baja», de Alcañiz, dedi-
ca su fondo a comentar la venida 
del año 1929. «Nacer a una nueva 
Arica mejor donde la virtud y la 
justicia triunfen libres de la farsa 
humana es aspiración suprema 
que deben sentir todos los espíri-
tus selectos. Vivir una vida recta 
digna y fecunda en el santo ejer-
cicio de las buenas obras debe ser 
también condición inapelable, in-
alienable de las que sin encoger-
se de espanto vemos pasar impa-
sibles los años mirando cara a ca-
ra a la vida que es mirar de fren-
te a la eternidad*. 
«Montearagón», de Huesca, pu-
blica un artículo de Eduardo Na-
varro Salvador acerca de los Se-
llos de Correos con las efigies del 
Papa Pío X I y del Rey Alfonso 
Xlí.I, historia de esos sellos que 
constituye un honor para España. 
Por la fe y el arte. Habla después 
de las Catacumbas, de la inscrip-
ción latina «Pro fidc et artibus». 
• *' 
• • • . . - i m < '•• i • 
«El Regional» de Calatayud co-
pia de «El Debate» un artículo 
sobre «Lujo y ociosidad»; son dig-
nas de copiar algunas considera-
ciones, tales como «mientras no se 
deje de pensar en lujos ni en oro, 
.ni en brillantes ni en vanidades 
del amor propio; mientras la vida 
no se abarate, no podemos luchar 
•en el mercado mundial. Aparen-
tar más de lo que somos es una 
especie de política nacional. Des-
de la familia que sacrifica la ali-
mentación a la apariencia del 
"vestido hasta las alturas de la go-
bernación del país donde se ob-
serva parecida tendencia»... 
* * 
El «Diario de Huesca» hace un 
parangón entre la chiquillería que 
en Madrid se encarama en las tra-
jeras de los tranvías y la que con 
sus peticiones o curiosidad en los 
pueblos o ciudades monumenta-
les persiguen al viajero, sacando 
la deducción que es un problema 
de educación y autoridad. 
«El Noticiero», de Zaragoza, es-
tudia el problema de la vivienda 
diciendo que han sido desestima-
das las reclamaciones y las edifi-
•caciones van a comenzar. Se dice 
que el ministerio del Trabajo 
aprueba lo actuado por el- Ayun-
tamiento. El Consejo de la ciudad 
«Sociedad Zaragozana de Urba-
i'nismos y Construcciones» se dis-
I pone a emprender con gran im-
pulso las obras de urbanización 
que "será seguido del éxito. 
DE RÜE&A D E L A Ki-GJÓN 
«El Mercantil Valenciano» es-
tudia en su artículo de fondo la 
c u es t i ó n d é 1 a fecha d e las Pas-, 
cuas, la caridad de las gentes y el 
Pantagruelismo. 
Los cuadros humanos, donde 
buscar ejemplar de este sobrante 
de energía moral, queso convier-
te en caridad por suerte para ir a 
lubrificar la mesa del pobre, son 
numerosos. Algunos tienen, a¡mi 
juicio, apariencias bochornosas. 
¿Por qué? Pues porque la caridad, 
virtud cristiana, virtud propia de 
corazones nobles y de espíritus 
generosos, se practica general-
mente de un modo humillante y 
oprobioso; quizás porque falta sin 
ceridad al realizarla. Hipócrita-
mente suele convertirse en acto 
de ostentación. Aunque puede pa-
recemos corrosivo el concepto, 
por desgracia hoy la pobreza, si 
no deshonra, degrada e inhabilita. 
«Informaciones» comenta la po-
lítica francesa de la, elevación de 
las dietas parlamentarias, texto 
que , fué aprobado por el Senado 
por 140 votos contra 107. El obis-
po de Strasburgo, señor Ruch 
ante las instrucciones recibidas 
del Vaticano se propone reti ral-
las licencias al abate Schiess, 
director del periódico «Elsaesse». 
«La Nación» habla del tópico 
del analfabetismo diciendo que la 
cultura popular no es función de 
gobierno sino función social. Dice 
que un colega plantea el proble-
ma peregrino de si puede dejar 
de ser analfabeto sabiendo única-
mente leer y escribir. 
«El Sol» dedica su primero edi-
torial—sabrosas siempre—a co-
mentar la Conferencia Imperial 
que dió a los pueblos británicos 
un Estatuto. Refuta la creencia 
de la disolución de la gran comu-
nidad británica, a mayor autono-
mía—dice el gran rotativo madri-
leño—ha correspondido por ley 
natural mayor y más alto sentido 
de la mutua responsabilidad. 
El imperio britúnico está mu}^ 
lejos aún de formar ese bloque 
C A F E S 
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económico vaticinado por profe-
tas .de imaginación vehemente. 
Mas se va construyendo orgáni-
eamente, al ritmo de las comunes 
necesidades, un edificio que tal 
\ un día proyecte su sombra so-
bre países competidores. Sé esta-
bleció el Cómite Imperial Econó-
mico y el de Navegación, que 
aunan muchos esfuerzos f regu-
lan servicios importantes; se orga-
nizó eí Itnpire Marketing Boárd, 
que literalmente podríamos tradu-
cir por Junta Imperial de Merca-
dos, si bien este título no da exac-
ta idea de la labor encomendada 
a este organismo, que consiste 
esencialmente en fomentar un 
sistema de mutua preíerecia para 
las importaciones y exportacio-
nes de los diversos países confe-
derados. Preferencia por ejemplo 
para los aceros 3' tejidos ingleses 
en Africa del Sur, a cambio dé 
recíproca preferencia para las 
frutas surafricanas en \A Gran 
Bretaña. 
«La Vanguardia» ocúpase de la 
reforma de la Administración de 
Justicia; dice Emilio Sánchez 
Pastor que hablar de revolucionar 
la Justicia hubiera producido en 
otros tiempos un Verdad ero estu-
por. 
Este es el caso presente. El mi-
de Justicia y Culto ha comenzado 
a cumplir lo que ofreció en la 
Asamblea Nacional y ha eomen-
zado creando comités asesores de 
que no ha de prevalecer eu la re 
forma ni el capricho personal ni 
siquiera el pensamiento indivi-
dual por excelente que a su aütòr 
parezca, La libertad de proceder 
en los asuntos personales con en-
tera independencia de criterio, fa-
cilitará cierta obra de depuración 
necesaria; pero no es en la cam-
paña que se emprende lo más im-
portante. 
Lo esencial en la nueva organi-
zación del llamado impropiamen-
te a nuestro juicio, poder judicial 
o sea de la administración es que 
el ciudadano encuentre tan eficaz 
emparo en su derecho, y tan rápi-
damente obtenido que el desvío 
o resistencia que el pueblo mani-
fiesta hoy respecto de los Tribuna-
les de Justicia, se convierta en 
fe ciega de sus decisiones y en 
alte respeto que merece por lo ele-
vada función que ejercen. 
Lo mismo en lo civil que en lo. 
criminal, hay que suprimir trámi-
tes para que la revolución se acer-
que lo más posible a la demanda 
o ala comisión del delito. 
Hav que pensa]- en. el coste de los 
procedimientos y en la manera de 
cortar los pleitos temerarios, que 
tanto embarazan la función de los 
tribunales y perturban la acción 
de la justicia. 
* * 
«El Imparcial» estudia el cam-
bio de táctica en Norteamérica 
con relación a los asuntos euro-
peos desde que Coollidge deje el 
cetro presidencial y lo tome mís-
ter Hoover. Comenta al «New-
York-Times» y recuerda los inci-
dentes del viaje presidencial en. 
Sub-am erica. 
nstrucción Pública 
Autorización para concurr r 
a las oposiciones 
Por circular publicada en el 
«Diario Oficial del,Ministerio del 
Ejército» del día 18 se ha dispues-
to que, por los Capitanes genera-
les y Jefe superior de las fuerzas 
militares de Marruecos, se conce-
de autorización, a los Maestros 
que pertenezcan a las clases indi-
viduos de, tropa del Ejérciio para 
concurrir a las oposiciones j)r(')xi-
mas a efectuarse para el ingreso 
en el ,Magisterio Nacional, siem-
pre que hayan sido admitidos a 
a las mismas por el Ministerio de 
instrucción pública, y que las exi-
gencias del servicio militar no lo 
impidan. 
Oposiciones resfringidas 
Se ha hecho pública la lista de 
las Maestras ascencidas a la cate-
goría de 3.500 pesetas mediante, 
las oposiciones restringidas cele-
bradas en mayo último. 
Los Tribunales que han de juz-
gar los ejercicios de los Maesiros 
aspirantes a las. categorías de 
4.000 y S.oOO pesetas prosiguen su 
labor de lectura y calificación. 
Tardarán probablemente algunos 
meses en publicar la lista de pro-
puestos para el ascenso. 
Confederación pación il de 
MaéSíros 
La Comisión ejecutiva de esta 
asociación ha tomado los siguien-
tes acuerdos: 
) y Dirigir á las señoritas doña 
Carmen Cuesta y doña María de 
Maeztu una comunicación para 
hacerles presente su reconoci-
miento y .gratitud por la valiente 
defensa que han hecho:de los 
Maestros Rurales en la Asamblea 
Naci'onal Consultiva. 
2. ° Rogar a todos los Maestros 
y de una manera especial a las 
Maestras, que remitan una postal 
a las mencionadas Cuesta y Maez-
tu como sencillo hamenaje de 
afecto. 
3. ° Reiterar públicamente el 
reconocimiento de la Confedera-
ción a cuantos han intervenido en 
la discusión de los presupuestos 
defendiendo la justicia que asiste 
al Magisterio, muy especialmente 
a don Victoriano Fernández Az-
carza y a don Manuel Siurot. 
Escuelas vacantes 
Corresponden a las provincias 
de Teruel y limítrofes las que si-
guen: 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
Para Maestras del primer es-
calafón. 
Teruel: Bello, Visiedo. 
Valencia: Alfara del Patriarca, 
Cuartel], Sagunto. 
Zafagqqa: Ainzón, Uncastillo, 
Zuara, Ateca. 
Para Maestros. 
Cucuar. Santo Domingo de 
Moya. 
T'fyriágoria; Bitem. 
' Vaícncici: Vallada, La diana, 
1 Puebla de Valbona). 
ZarágóM: Uncastillo, Zuera. 
Para Maestros del 2.° escalafón. 
i '(ilcncia: Plá (Onteniente) 
1 • TP\'. 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Luis Burillo Gó-
mez, hijo de José y de Antonia, 
v Tomás Manuel Báguena Pérez, 
hijo de Eusebio y de Avelina. 
Matrimonios. -— José Anadón 
(rómez, de 29 arlos de edad, solte-
ro, con Domina Hernández Sán-
chez, de 2o, soltera, en la iglesia 
de Santiago. 
Luis Valero Marín, de 27, sol-
tero, con Adelaida Monleón Ros, 
de 24, .soltera, en la iglesia de San-
tiago. 
Luis Julián Maícas, de 24, sol-
tero, con Francisca Vil la |Serra-
no, de 24, soltera, en la iglesia de 
San Miguel. 
Florencio Maícas Mezquita, de 
25., soltero, con María Garzarán 
Civem, de 27, soltera, en la igle-
sia de Santiago. 
Defunciones. — Manuel Villa-
nueva Villa; de 3 años, a ¡[conse-
cuencia de paratíficas. Domicilio, 
Carrel, 66. 
María Ramos Navarro, de 61 
años, a consecuencia de nefritis 
crónica. Plazuela, 9. 
E -L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Jai ií Iraspoft 
El «Boletín oficial» de la pro-
vincia insertará en breve una in-
teresante circular regulando las 
tarifas públicas, «donde son así», 
de las empresas de tracción me-
cánica de viajeros del recorrido 
oficial. 
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T o m á s Fuerte 
61, SAN JUAN, 61 = TKRUEL 
Carpetas a la medida 3- forma que se deseen — 
Cartas, volantes, tikets, sobres, recibos de in-
quilinato, etc. — VENTA de novelas escogi-
das, papel de escribir, sobres de oficio, postales 
modernas, tinta a granel y de las afamadas 
marcas. Sama, 4.001 y Waterman = Cuartillas 
F= Papel barba daede 15 céntimos cuadernillo 
— GRAN surtido de escritorio. Lo más moder-
no en Escuches papel v sobres de color. 
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NOTAS JURÍDICAS 
Míe el Dueeo Migo pera 
Me 0 
En la «Gaceta de Madrid» del 
día 28, número 363, página 2006 
vemos una circular de la Fiscalía 
del Tribunal Supremo referente 
a lo que han de tener presente los 
sefiooes Fiscales désele el día pri-
mero de enero que comienza a 
regir el nuevo Có digo penal. 
Hace ver a los Fiscales la altu-
ra de la misión de su ministerio 
que es orientar a los Tribunales 
de Justicia en la recta aplicación 
del Código en defensa de la Ley 
y del interés social. 
En varios momentos—dos prin-
cipales—es necesario que los fis-
cales concentren su atención. 
L—Cuando llégala hora de ser 
confirmado el auto de conclusión 
del sumario según el artículo 627 
de la Ley de enjuiciamiento cri-
minal. En este momento procesal 
se ha de hacer constar todo lo 
preciso para una acertada califi-
cación y la base para el arbitrio 
judicial, alma de la reforma. El 
fiscal no consentirá la termina-
ción del sumario mientras no 
conste lo necesario para conocer 
el hecho y la persona del delin-
cuente repitiendo lo expuesto en 
el discurso de apertura de Tribu-
nales del año en curso. Es decir, 
la conducta moral, pública, pri-
vada, sus virtudes, sus vicios, se-
gún sus, compañeros de oficina, 
de la vecindad, patrono, capataz, 
jefe de la explotad ón etc. 
11.—Én la pieza de prisión se 
tendrá en cuenta la reforma de 
17 de noviembre en relación con 
los artículos 503, 504 y 629 de la 
Ley de Enjuiciamiento criminal. 
IÍI.—En la pieza de embargo, 
no sólo se acreditará la solvencia, 
sino que será necesario saber si 
cuenta con un sueldo, pensión, 
jornal, si trabaja en su domicilio, 
profesión, arte, industria etc., y la 
responsabilidad subsidiaria según 
el artículo 78 en sus cinco casos, 
será poca cuanta atención ponga 
el fiscal. 
IV.—Abierto el juicio debe for-
mular la conclusión primera con 
claridad determinando las condi-
ciones personales del procesado, 
especialmente en lo referente al 
título XV, libro I I . 
En la conclusión 3.a se han de 
tener en cuéntala doctrina impor-
tantísima de los artículos 44, 46, 
47, 48, 49, 50 y 52 en relación con 
los 513 y 514 del nuevo cuerpo 
[egal primitivo. 
Éa la4.a conclusión llama la 
atención respecto de la delincuen-
cia habitual y en lo referente a 
las causas de imputabilidad y de 
justificación. 
En la 5.a es en donde más se ha 
de poner de maaifiesto el nuevo 
código. Desaparecen las consul-
tas a las tablas y-aparece la peti-
ción proporcionada y justa dife-
rente en cada caso. Se tendrá en 
cuenta el -arbitrio judicial no ab-
soluto dándose la sensación de 
que se tienen en cuenta los prin-
cipios del nuevo código. Han des-
aparecido las peíais accesorias y 
han sido sustituidas por las medi-
das de seguridad, han puesto una 
aplicación discrecional y otra for-
zosa como complementarias de la 
pena. 
La internación en manicomio, 
la disolucióno suspensión de en-
tidades jurídicas, la suspensión 
del ejercicio del cargo, patria 
protestad, internamiento en asi-
los de alcohólicos, toxicòmanes, 
rayos, etc. Hablo de la indemni-
zación de daños y perjuicios y de 
las diferencias entre los delitos 
internacionales y culposos, cuya 
penalidad se aplicará con amplio 
arbitrio en la medida que se esti-
me conveniente. 
No se agravan las penas que el 
código de 1870 establecía para los 
delitos de imprudencia sino que 
deja un margen más amplio en 
donde el arbitrio judicial 'pueda 
ejercitarse en bien de la justicia, 
fart. 158.) 
Lo que no subsiste es que un 
homicidio por imprudencia come-
tido por un automovilista se pene 
con el eterno año y un día. Ha de 
encaminarse el fiscal a que no 
sea lo mismo el castigo para el 
conductor de un automóvil que 
lleve velocidad vertiginosa, ma-
los frenos y peor cuidado por una 
calle llena de transeúntes de aquel 
otro que atropella por la impre-
visión de un momento. 
Finalmente se confía en los fis-
cales para que respondan a la 
confianza que en ellos deposita la 
sociedad y que cumplan con los 
deberes que el nuevo Código pe-
nal les impone. 
* * * 
Felicitación de un Ministro 
Ayer lunes a las 7 de la tarde 
los Funcionarios de la Adminisr 
tración de Justicia de esta pro-
vincia récibieron por conducto de 
los señores Presidente de la Au-
diencia y Fiscal accidental, una 
cariñosa felicitación telegráfica 
de Pascuas del excelentísimo se-
ñor don Galo Ponte Escartín, Mi-
nistro de Justiéia, agradeciendo 
a la vez el concurso prestado' 
en el año que terminó y desean-
do felicísimo afio nuevo. 
Bttjjjj DE MllllliD 
Dos p o l l y j t t f 
Suena el timbre de la puerta del 
piso. Una voz pregunta: —¿Quién 
es? y otra responde desde el exte-
rior en la escalera: yo. 
Ante aquella respuesta una da-
misela joven abre la puerta. Lleva 
el consabido «kimono», melena a 
!o garçon revuelta y sin orden ni 
concierto, denotando su faz que 
todavía no ha sonado la hora del 
aseo. 
—Que desea—pregunta con voz 
afectada la niña primaveral... 
—A ver si quería comprar estos 
pollos — dice la llamante — son 
tiernos... 
Una mirada escudriñadora e in-
quisitiva se ceba en dos jóvenes 
pollos que en el corral donde fue-
ron recogidos debían ser «la po-
llería bien» y que ahora pendían 
de la mano sarmentosa de una 
vieja campesina que los hacía ob-
jeto del lucro más inmoderado. 
—¿Cuánto pide por ellos?—vuel-
ve a decir la dama en cuestión. 
—Veinte pesetas por los dos, o 
séase uno solo 11—dice la campe-
sina dándose aire de conocer ma-
temáticas, no reñidas con el arte 
marrullero. 
=¡Qué barbaridad! ¡qué euca-
ristml—áice asombrada la com-
pradora. 
—Que son tiernos s e ñ o r i t a -
vuelve a insistir la vendedora, a 
la vez que alarga la alada merca-
dería hacia la que va a comprar... 
—¿Tiernos?— dice en un mo-
mento de desconfianza... 
—Sí señora y bien tiernos, aca-
so tanto como usted, arguye la 
campesina, molesta ante el pre-
sunto desprecio de la mercadería. 
—Hay muchas clases de tiernos 
—dice con énfasis la comprado-
ra. .. 
—GUeno señorn, que no intiendo 
desas cosas. Yo sólo le digo que 
la cosa está apañada; deso de 
tierno acaso esté confundida, por-
que las que no sabemos.., Tierno 
le dijo el sereno a mi marido la 
noche de navidad en la calle ¿cree 
V., que sabe, si eso fué faltarle? 
—Y en donde notó V. si en? 
cierto o nó lo de tierno? 
¡Ah señora!—dice la vende-
dora de pollos abriendo, de par en 
par las puertas de su deseo de 
contar... Vino a casa cuando otros 
días salía, llevaba en la faja unos 
pedazos de puntilla y una liga de 
mujer, se balanceaba como una 
cuba, aquello no era hombie, era 
un ciemo\ le pregunté que en don-
de había estado y me dijo que yo 
era «ebúrnea».,. Lo miré de arri-
ba abajo y le dijé: me parece que 
hoy no vienes tu bien. Me miró 
con unos ojos que más parecían 
los de un carnero en el degüello, 
se acercó a la cama, se echó al 
cruzado, comenzó a roncar y lue-
go enseguida vino, lo que vino; 
caló todos los jergones y para qué 
le voy a contar- ..—a la vez que se 
daba un manotazo en la docena 
de faldas con que llevaba enfun-
dado su cuerpo la Campesina. 
—¿Y qué tiene esto que ver con 
lo de tierno? 
—Pues no ha de tener que ver, 
si luego cuando se despertó me 
dijo mi marido que él había esta-
do tierno, que el mismo sereno se 
lo dijo. 
La dama, cautivada por la inge-
nuidad de la vieja, le coje los po-
llos los levanta como para ver el 
peso y dice... 
—¡Están tan flacos! Si quisiera 
V. ocho pesetas por los dos. 
—Hay que haber presenciado o 
mejor dicho, no haber presencia-
do la mirada de olímpico despre-
cio que lanza la vendedora sobre 
la damisela, poniendo fin a esta 
escena muda bajando las escale-
ras precipitadamente., 
—¡Tía Engulla, tía En güila!, 
decía la voz de mujer por.lo alto 
de una caja de escalera; tía Én-
guila volvía a repetir y nadie 
contestaba; el ruido de un fajo de 
sayas que rozaba contra el pavj, 
mento era lo único que turbaba el 
silencio. 
Y la tía Engulla no volvió; cre-
yó que con dos pollos podía venir 
desde Villarquemado, venderlos 
comprar los turrones y volverse 
a casa con alguna módica ganan: 
cia. Como esa pobre mujer hai 
muchas: no es más que una ma-
nifestación de aquello que cono-
cemos còn el dicho «la avaricig 
rompe el saco». 
FOTO-FUO 
Por don Joaquín Abri l , Maestre 
nacional de Picasont (Valencia) 
para su hijo don Manuel, Médi( 
de Alcácer, ha ski o pedida la m? 
no de la bella señorita Pilar Lad 
sa Sánchez, hija del conocido 
propietario de Monreal del Cam-
po, don Bernardo. 
Entre los novios cruzáronse los 
regalos acostumbrados.. La boda 
se celebrará en la primavera 
próxima. 
Les deseamos la feliz realizar 
ción de sus propósitos y les au-
guramos un dichoso pervenir. 
611 frío 
VIAJEROS:. 
Para pasar unos días al lado di 
sus parientes y amigos, llegó de 
Valencia el farmacéutico don Sa-
turnino Villarreya, acompañado 
de su esposa e hijo. 
—Procedente de Madrid, ha 
permanecido unos días en est 
capital don Isidoro Mallor, de 
Híjar. 
— De paso para Valencia se de-
tuvo a almorzar en el Aragón 
Hotel el excelentísimo señor mar-
qués de Viííara. 
—Ha llegado de Madrid eí .pro | 
fesor de aquella Normal de Maesí 
tros don Luis Deporto. 
—Ha salido para Monreal del: 
Campo, con-objeto de pasar el : 
día de Año Nuevo en compañía, 
de sus padres, los maestros de 
esta ciudad doña Felicitas Abril 
y D . 
jos. 
Antonio Ugedo con sus hi-
CARBONES 
Minerales y vegetales 
Insuparable calidad 
I SE VENDEN | 
I TODOS LOS ENSERES | 
I COMPLETOS DE UNA | 
I BARBERÍA. | 
I Razón: C. del Salvador. 32 |.. 
- TERUEL - I 
ffii 
M i a ioiii. [rao, i], u 
(si iiiiipi is la 6 ni 
En reciente Junta general que--
dó nombrada la siguiente Junta-
Directiva de esta importante so- ' 
ciedad. 
Presidente, don José Borrajo; 
Vocal 1.° don Magno Cañizares; 
Vocal 2.° don Antonio Canet; Te-
sorero, don Emilio Bonilla; Con-
tador, don Benjamín Blasco; Se-
cretario, don Moisés Salvador. 
Deseamos a estos señores mu-
cho acierso en el . desempeño de: 
sus cargos. 
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a u s t e d y d i s t i n g u i d a f a m i l i a u n 
f e l i z , y p r ó s p e r o a ñ o 
19 2 9 
y tiene el honor de poner a disposición de sus compañeros 
sanitarios su excelente preparado 
G R A - M I 
cjüe f cr su gran poder nutritivo, sabor agradable y perfecta 
elaboración al vacío, está considerado como 
el i n Ce los i l i i n ü s ï e o e t a i i a n e s m n \ m n j Dlños 
En Farmacias y Droguerías pedid siempre 
G A - M I L 
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1 Temperatura máxima de anteayer, ll'O. g 
í ídem mínima de ayer, —4'5.--Viento rei- | 
l nante, Sur.-Fuerza del aire. O.-Recorri § 
do en 24 horas, 147^kilómetros. § 
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SUSCRIPCIONES 
I 7• "íes . . . . 
EspaïiaíiUn trimestre. . 
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La Yisita de Mr* HooYer 
No sé donde he leído-telegrama o 
comentario—que el viaja de Mr. Hoo-
ver había sido un fracaso. Me parece 
precipitada y temeraria esta sentencia. 
Nuestro hispanoamericanismo pro- , 
nde a t raduc i rá en hostilidad hacia | interior, mas el florecimiento de su 
ppííiioam .'Ï »W. ITorí :>:nérica con sus 
ciento v- cú • m l Ú o t ó de habitantes, 
su prosperidad, el elevado standard o 
nivel de la vida mantenido por los 
al los salarios, tiene un gran mercado 
pe 
los Estados Unidos y aspiración de 
competencia con ellos, de presente 
ilusoria. Debemos ponernos en guar-
dia contra estos sentimientos para 
conservar la claridad del juicio, tan 
necesaria en las empresas hispano-
americanas, como en cualquier otrO 
de los negocios humanos. Propende-
mos los pueblos de familia hispánica 
a un exceso de imaginación pernicio-
so, que consiste en atribuir cuerpo de 
realidades a nuestros deseos, lo cual 
en una época realista y en relación 
con un pueblo eminentemente realista 
corno los Estados Unidos es una falsa 
y peligrosa postura. 
El viaje de Mr. Hoover será un fra-
caso o uu éxito favorable según fue-
ren sus consecuencias en las relacio-
nes entre las dos Américas, consecuen-
cias que están aún por ver. Induda-
blemente ha sido un acto político, un 
viaje de instrucción bien çoncebido. 
Como Mi*. Hoover no vive en La luna, 
seguramente no esperaría que los his-
panoa mericano le iban arecibir conpal-
mas, en un momento en que el impe. 
rialisim) yanky tiene alarmada a la 
América española. El viaje que ha em-
prendido no era una viaje de lumina-
rias y aclamaciones, sino más bien un 
viaje de exploración y documentación 
personal. Mr. Hoover, gran viajero 
que conoce casi todas las otras partes 
del mundo, no conocía la América del 
Sur. Ciertamente que las visitas de un 
jefe de Estado en efectividad o en vís-
peras, como Mr. Hoover, son demasia-
do rápidas para un viaje de estudio. 
Un viajero de esta clase no puede 
plantar sus tiendas en los lugares que 
visita, como una misión arqueológica 
que se dispone a haçer excavaciones. 
Mas la visión personal de los lugares 
.y la comunicación directa con los 
hombres, siempre proporciona algu-
rías enssñanzas a un hombre inteli-
gente y experimentado. Las mismas 
manifestaciones hostiles en que los 
vivas a Sandino se mezclaban con vi-
vas a Sace > y Vazeníti, los comunistas 
i .üi inos ejecutados en los Estados 
Unidos, a consecuencia de un proceso 
que, según el Times, testimonio nada 
sosp echoso, ofrecía oscuridad3S res-
pecto a la culpabilidad, habrán sido 
para el presidenta electo un aviso 
y un Uioio'iO de estados de opinión 
El c •Juros.) elogio que ha hecho el 
señor Hoover de las instituciones y de 
tüjríi política y social del üru-
a pesar de haber ocurrido en 
vid jo una de esa -, manifestacio-
idj^a que no las ha dado gran 
•taheia. El viajo ha tenido tam-
bién su parte espectacular y entusiás-
tiea, en el Brasil, que ha querido re 
calcar su antigua amistad con los Es-













industria reclama mercados extenore-
muy vastos. El de la América hispáni-
ca es el más prometedor, el que ofrece 
resultados más inmediatos por tratar-
se de pueblos que poseen grandes ele-
mentos de riqueza y que están en el 
período de desarrollo. 
Los Estados Unidos, aprovechando 
relativa proximidad y la penuria eco-
nómica de Europa, que malbarató en 
la guerra el ahorro de varias genera-
ciones, han realizado grandes avances. 
En la actualidad de los 8.403 millones 
de dólares a que ascienden las inver-
siones de capitales extranjeros en ía 
América del Sur, según la Revista de 
Econ mía Argentina, los Estados Uni-
dos tienen invertidos 2.167 millones, 
cuando en 1913 no tenían más que 174. 
¿as inversiones inglesas casi duplicau 
las norteameiicanas, puesto que se 
cifran en 4.103 millones, mas las de 
de todos los demás pueblos juntos. 
También el comercio norteamericano 
sigue una marcha ascendente, aunque 
tropieza con la escasez de líneas na-
cionales de navegación. El tráfico ma-
rítimo con la América del Sur se hace 
principalmente bajo bandera inglesa. 
Un publicista muy competente en ma-
terias de política internacional, mísíer 
Wladimir d'Ormesson, considera ve-
rosímil que uno de los resultados in-
mediatos del viaje de Hoover sea el 
desarrollo de las líneas marítimas co-
merciales de los Estados. 
Además de la finalidad económica, 
el viaje ha sido aconsejado segura-
mente por una finalidad política. El 
gran reproche que se há hecho a la 
administración republicana, durante 
la presidencia de Mr. Coolidge, tan 
próspera en cuanto a la economía, 
es que había hecho a los Estados 
Unidos antipáticos al mundo entero y 
en particular a la América española. 
El bienestar y ía opulencia consegui-
dos tenían el contrapeso de haber di-
sipado el capital de simpatías y de 
prestigio que dió a los Estados Unidos 
su intervención decisiva en la guerra 
mundial. Para Europa se convirtieron 
del aliado en el acreedor implacable 
que presentaba la cuenta, y para la 
otra América, de campeones de la l i -
bertad del mundo, en una amenazado-
ra y absorvente república imperial, 
como Cartago o Roma; Uno de los em-
peños de la presidencia de Mr. Hoover 
ha de ser suavizar las aristas de la po-
lítica anterior y mitigar las antipatías 
que ha despertado. El viaje tiene cier-
!() séñtidó de presentación de la rama 
de olivo, aunque se hiciese a bordo de 
uno de los más potentes baitleships de 
ta armada yanky, el acorazado «Mary-
land» y aunque no pueda esperarse de 
la visita un cambio político radical, 
sino atenuaciones y una moderación 
que ha' faltado totalmente desde el 
período de Roosevelt. 
La política internacional norteame-
ricana que se cifra en la doctrina de 
Monroe y en su consecuencia el pana-
mericanismo, esto es en el apartamien-
to de los negocios de Europa y en le 
fórmación de una sociedad de nacio-
nes americanas dondo la hegemonía 
de los Estados Unidos no puede tener 
competidor, se encuentra ahora bas-
tante comprometida por los fundados 
recelos de la América del Sur y las he-
ridas que tienen frescas Méjico y la 
América del Centro. 
Los episodios de la conferencia pa-
namericana de lá Habana fueron un 
aviso elocuente. También ha debido 
tener presentes en su viaje Mr. Hoover 
estas perspectivas. Hay quien supone 
que el nuevo presidente de los Esta-
dos Unidos por su conocimiento de la 
solidaridad económica mundial, será 
menos monro sta que sus antecesores, 
menos exclusivo, más propicio a la 
inteligencia con Europa; mas el pana-
mer.c.mismo parece parte de la heren-
cia de 100 peregrinos del Hayflowar y 
está tan arraigado y es tan natural en 
los Estados Unidos, que lo más que 
puede esperarse es que la política con-
tinental se conjugue con una política 
universal menos retraída, 
ANDRENIO. 
(Prohibida la re roducción). 
m i s 
1 1 iittlO! 
arte y otras manifestaciones uim W 
vestación sagaz descubairía segura: 
mente sus inconfundibles caracterd 
ticas lineales. 
A continuación de esta época eittp{¿ 
¡ve un ameno 
1 íoUeirn. 
T i r a n í a c ú b i c a 
Se ha dicho y readicho, hasta la sa-
ciedad que engendra el tópico, que la 
división cronológica de la Historia -
esa vetusta tómización en Antigua, Me-
dia y Moderna—es arbitraria y a todas 
luces insuficiente para la finalidad a 
que se destina, ya que los hitos o he-
chos históricos que jalonan estas tres 
grandes épocas de la evolución Huma-
na, van desplazándose fatalmente tiem. 
po abajo, hasta perderse en la socorri-
da y siempre tenebrosa «noche de los 
tiempos». El descubrimiento de Amé-
rica, qu ï señala el prmçipio de la edad 
Moderna, será para los lejanos terríco-
las del siglo XL algo tana lejado de sus 
espíritus como casi lo está para noso-
tros la fantástica epopeya troyana. 
No hace aún mucho tiempo el «Só-
crates español»—liemos nombrad-o a 
Eugenio D'ors—disertaba acerca de 
este mismo tema ante el selecto audi-
torio del Instituto de Estudio Hispano-
Alemanes, insistiendo, una vez más, 
acerca de la pobreza do la citada divi-
sión clásica en relación con Los moder-
nos.ensayos de instructuración histó-
rica, a su juiciainás en armonía con 
el moderno espíritu científico de la 
Historia. 
Claro es que en esta cuestión, como 
en otras muchas, sólo se trata de la 
inexplicable supervivencia de una ru-
tina, sin motivos suficientes que abo-
nen su vigencia y que pasará al nego-
ciado de las vejeces eruditas, cuando 
un nuevo caballero Bayardo bien ar-
mado con invencibles razones, arre-
bate a Clio tan inútil artefacto. Porque 
es el caso que no necesita la Historia 
de la actual división absurda y con-
tingente por tener en sí misma, en su 
constitución compleja y poliforme, di-
versidad de aspectos, muchedumbre 
de posibilidades, que se prestan a ser 
enfocadas desde infinidad de ángulos, 
es decir: la Historia más rica en he-
chos que otras ciencias es suceptible, 
de estructuras e interpretaciones más 
fecundas, que una simple acotación 
cronológica. 
Por ello quizás—y para rellenar es-
ta laguna—afloran a cada momento 
ensayos diversos que como el de Spen-
gler tiende a una nueva estructura his-
tórica a través de una interpretación 
ciciiea o como los de nuestros Ortega 
y Gasset y Reparaz (Alcántara Medina) 
que ven en el imperativo étnico la fir-
me base de una estruçtura geográfica 
apropiada para la investigación de le-
yes históricas. A estos ensayos pueden 
añadirse los que se apoyan en la evolu-
za a éoncretarse la «edad del pian0)) 
que para el espíritu comienza en rea' 
lidad con el descubrimiento de la 1^. 
pronta, pero que materialmente se ini-
cia con la apertura de nuevos caminos 
en relación con el creciente aumento 
de la familia humana; perfección y di-
fusión de los serviçios postales qUe 
trazan líneas transversales cada vez 
más apretadas y numerosas y sobre 
todo con los dos grandes descubri-
mientos que son base de la vida mo-
derna: el vapor y la electricidad. 
El primero da la batalla al plano ex-
' — ::-' tendiendo sobre él la densa cuadrícu-
la de sus líneas férreas, que a su vez 
E L M A Ñ A N A son motivo para la construcción dfc 
L·A Q n n h l Í P í i r PT1 b i v - nuevas vías de comunicación y enlace, 
empezara ^ publicai en ^ navegación se intensifica y el Ho3 
mtei esanxe br8 desplazarsa sobrela superfi, 
cié terrrestre en todas direcciones. La 
i Electricidad con la mágica tauraatur-
gia do sus aplicaciones redondea por 
' decirlo así la conquista de la segunda 
dimensión llevando con la lelecomu-
nición terrestre y submarina la efectil 
vidad de la soberanía Humana a tô  
dos los puntos del plano. Como en la 
época anterior, se desenvuelve parale 
lamente a estos conquistas una legis 
lación elevada al cuadrado en sus pre-
visiones y necesidades, una cultura bi-
dimensional claramente perceptible, 
en las expresiones artísticas sobre to-
do, y, en imapalabra, la vida adquier 
un más elevado rango en todas si 
formas y manifestaciones. 
Finalmente llegamos a la época 
tual en la que se inicia do una maní 
ra brillante la «edad cúbica» impui 
sada por dos nuevos colosos: el motor 
de explosión—el caballo de vapor coi 
una leve envoltura material—y la 
dio—electricidad, factores ambos que 
p Tmiten adueñarse de las tres dimer 
sioneg con la navegación aérea y sub-
márinar'y la radio—fusión, abarcandí 
a i todos los puntos del espacio, m i 
ción religiosa o ea la artística, corres-
pondientes al cristianismo y al Rena-
cimíentó y también los referentes a la 
geología, con sus edades pétreas. 
Ya queda dicho que las posibilida-
des estructurales son o pueden ser 
muchas y por ello, no consideramos 
audacia punible añadir una más a es-
te centón, ensayando en rápido bos-
quejo lo que iludiéramos llamar •ver-
sión geométrica de la Historia» o sea 
su estructuración desde el punto de 
vista euclidiano. En efecto, si proyec-
tamos en el tiempo la maravillosa pe-
lícula de la vida del Hombre desde 
que aparece—históricamente—con bo-
rrosos Üneamiontos en la caverna, has-
ta nuestros días, veremos que todo 
ello puede reducirse en síntesis gigan-
tesca a la lucha por conquistar el pla-
neta a su interrumpido progresar 
para adueñarse de las tres dimensió-1 nueVo aspecto de la conquista fobligs 
nos del espacio—de nuestro espacio— j al legislador a elvar al cubo sus;, 
primera etapa indispensable hacia los I bias previsiones a compás del nueve 
estado de cosas. El aire que era libr( más altos destinos de la Humanidad. 
Por lo t'antQ, esta lucha y su continua-
da evolución, puede servirnos para 
dar carácter propio e inmutable a ca-
da época, independientemente del 
tiempo llegándose a delimitar tres 
grandes edades que pudieran denomi-
narse, de la linea, del plano y del cu-
bo según el rango dimensional, alcan-
zado. 
La primera edad o «de la línea» 
comprendería desde las nebulosas pre-
liistóricas—hombre de Noherdenthal 
—hasta las proximidades del siglo 
XVII , época dilatadísima en que la vi-
da humana se manifiesta casi exclusi-
vamente a lo largo de grandes vías y 
líneas geográficas como cordilleras, 
rios, costas etc. sin que la soberanía 
del Hombre pueda componerse más 
allá de estas grandes trayectorias. Co-
mo es consiguiente a esta parredán 
geométrica todas las manifestaciones 
sociales de esta edad tienen un marca-
do carácter lineal, que riman muy 
bien con las sencillas necesidades que 
se derivan de esta sola dimensión. 
Hay sin duda una «legislación lineal» 
y una «cultura lineal». La tiranía o sea 
la fuerza coercitiva más o menos me-
surada e inteligente que ema îa del 
Poder se canaliza también lin^ai men-
te, hasta el plinto de que en/a éuiad 
Moderna, vemos todavía a P- QuijíWte 
después de la malaventura de los g\i 
leotes, esquivar la vindicta de los cu 
dr i lloros de la- «Santa», apartándosio 
simplemente del camino como lo ma 
eficaz para su seguridad. En cuanto 
—sor más libre que el aire es la ex¿ 
presión do máxima libertad—se acotf 
con zonas jurisdiccionales, como an-
tes ocurriera con el mar al pasar de \í 
línea al plano, creándose fronteras a€ 
reas tan firmes como las más ingent 
cordilleras. La cultura, el arte y 
vida toda, se tridimencionan y cubif 
can y el homo sapiens, el «pobre hom-
bre», gracias a su progreso deslumbra-
dor, ha de soportar la cúbica acción 
del Poder que lo tutela y cohibe don-
dequiera que se sitúe, cerrándole pr6' 
visor o tiránico, con el férreo cerco 
de sus leyes, todos los caminos de 
liberación... 
Ahora bien; al llegar a este punt( 
cabe preguntar: ¿Qué época seguirá 
esta cúbica cuando el hombre, agotadí 
su afán de superación geométrica, d( 
por concluida esta fase de la Civiliza-
ción? ¿Qué ruta emprenderá? Aventi 
rado es predecirlo pero quizás, sobí 
rano indiscutible del planeta, so lañes 
a Is conquista de la cuarta dimensión, 
la incoherçible e inefable del Espn'ltu' 
orientándose ¡al fin! cielo arriba en 
busca de la eterna Verdad. 
RAFAEL ESPEJO-SAAVEDRA-
Teruel, 1928. 
Jóse M." Sánchez 
y n e i o . s manto 
Joaquín Costa, 19-
